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Central Board Minutes 
March 9> I960
ABSENT; Martin, Bradley, Meyer, Ulrich
The meeting was called to order by President Ed Risse in the 
Silver Bow Room, The minutes were corrected as follows:
Under Budget & Finance Committee report the words 
’’minor sports” were changed to ’’club”,
Denis Adams was present at the last meeting.
ANNOUNCEMENTS
Risse announced that the next meeting will be held the first 
Wednesday of spring quarter.
Due to student interest, he said, the letter concerning the 
trip to the Black Sea is on the bullitin board for student 
inspection.
REPORTS
Risse reported that he had received a letter from Charles 
Hertler, Chairman of the Health and Physical Education Depart­
ment, concerning Central Board’s inquiry into the regulation 
of requiring gym uniforms. He said that this program was 
advisable because if left to their own devices students very 
often did not use proper-health methods. He said that these 
uniforms were adapted to almost any kind of gym activity, and 
that they boosted morale among the students. Central Board 
accepted the reasons given as plausable.
FIfQLtC .1EL/T/ONS COMM ITTi\
Risse said that ,<gen had reported to him that there is no 
cnance of having Boys State at iiSU this year, as it will 
be in Dillon again. He said that Public Relations Committ 
has dropped the matter from the agenda as it is against 
Universi ty policy for the 1960-6 1 schoo I year. He said 
the committee would le'VQ a dctailed r. port for future 
cornmi t tecs.
BU G.IT & FIN NC... . i,id ITT I'
Hansen r ported that the MSU Parachute Club r. uest for 
money \/c.s rejected, The Leadership Camp Committee request 
w as tabled for further investig tion. Hansen moved that 
riSMiU cover the All Schoo I S h ow  deficit up to J1600 from 
the General Fund, Seconded by Lee. Passed 12-0. Hansen 
said that the guarantee in past years had b en 500, but 
that this year* s s h o w , Oklahoma, w i11 be a more expensive 
show.
STU NT UNION R~PC T
. 'idams reported that there is a dance planned for the night 
of Registration, March 28.
VI  CE- PRES I JEN T ' S .AC' '  T
Adams  r e p o r t e d  t h a t  n o  H o m e c o m i n g  C o m m i t t e e  C h a i r m a n  w i l l  
b e  p i c k e d  u n t i l  m o r e  a p p l i c a t i o n s  a r e  t u r n e d  i n .
Adams  m o v e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  p e o  l e  be  a p p r o v e d  f o r  
A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e :  Gwen  AI c L a i n ,  P h i l  C u r r y ,  K a t i e
D u n n ,  J . C .  M a n e y ,  P e t e  T u r m o n d ,  S t e v e  F e n  t e r ,  J i m  
i A c F a r  l a n e , S h e r r y  M . c L a u c h l i n ,  N a n c y  J a c o b , j u e  Coo l i d g e ,  
M a r s h a  M e a g h e r ,  P a t  u i n n ,  M a r g a r e t  S t  a p l e c a m p ,  M a r i a n n e  
V f h e l a n ,  J u d y  M e r c h a n t , N o r m a  F r a n k , S h a r o n  S l e t t e n ,  S h a r o n  
3  l a s z e k , G a y l e  ~ > a t e r l i e ,  J a n  T h o m p s o n ,  3 o b  L u c a s ,  B e v  
O l i v e r ,  J a n  G e r b c s e ,  E l l e n  S h e a r e r ,  K a y  E d w a r d s ,  J u d y  
T h o m p s o n ,  De n n e  A t c h i s o n ,  M a r l e n e  K o l e s a r ,  J o e  P o r t e r ,
J a n e  T h o m a s .  R o m s t a d  s e c o n d e d . . a s s e d  1 2 - 0 .
A C T I V I T I E S  COMMI J J E E
K e e f e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  n e w  s y s t e m  o f  s u b  c o m m i t t e e s  i s  
w o r k i n g  w e l l .  He s a i d  t h a t  i t h  t h e  i n c r e a s e d  m a n p o w e r  
a n d  n e w  o r g a n i z a t i o n  d e t a i l s  a r e  b e i n g  t a k e n  c a r e  o f  
e f f i c i e n t l y .  The  M o v i e  C o m m i t t e e  i s  p l a n n i n g  a p r o g r a m  
o f  c l a s s i c a l  n d  f o r e i g n  f i l m s  f o r  n e x t  y e a r .  The Pu b  l i c i t  
C o m m i t t e e  h a s  b e e n  d o i n g  a l l  p u b l i c i t y  f o r  t h e  v a r i o u s  
f u n c t i o n s .  The  Game C o m m i t t e e  i s  p t a n n i n g  a b r i d g e  t o u r n a ­
m e n t  f o r  n e x t  q u a r t e r .  K e e f e  s a i d  t h a t  ASMSU h a d  l o s t  
m o n e y  on t h e  l a s t  m i x e r ,  b u t  t h e  c o m m i t t e e  h o p e s  t o  r e m e d y  
t h e  s i t u a t i o n  s p r i n g  q u a r t e r .
P U 3 L I  CAT IONS BOARD
M y r n a  E y e r l y ,  r e p r e s e n t i n g  Cha. i  r m a n  Thom M o n g a r ,  r e p o r t e d  
t h a t  ) -ub I i  c  a t  i  on  s B o a r d  r e c o m m e n d s  L a r r y  J u e l f s  f o r  S e n t i n e  
B u s i n e s s  M a n a g e r .  J u e l f s  was a m e m b e r  o f  B u d g e t  u  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  a n d  o f  t h e  s u b - c o m m i t t e e  t h a t  i n v e s t  i g a t e d  t h e  
S e n t i n e l  b u d g e t .  She  a l s o  r e c o m m e n d e d  S u s a n  G r e e n f i e l d , 
S n a r o n  l a s z e k ,  a n d  P a t  H u n t e r  a s  A s s o c i a t e  E d i t o r s .  A.dams 
m o v e d  C e n t r a l  B o a r d  a c c e p t  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s .  L e e  
s e c o n d e d . P a s s e d  I B - 0 .
A T H L E T I C  COMM I TP E
R i s s e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  m e t  l a s t  F r i d a y  t o  
d i s c u s s  t h e  b u d g e t .  He s a i d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w i l l  s o o n  
i s s u e  a s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  a t h l e t i c  b u d g e t .
SO C I A L  STANDARDS COMMI TTEE
R i s s e  s a i d  t h a t  he  f e l t  m u c h  p r o g r e s s  h a d  b e e n  made  a t  t h e  
l a s t  m e e t i n g  w i t h  t h e  h e l p  o f  P a u l  U l r i c h .
n L L  SCHOOL SHOW
Brovwrnan,  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  t h e  A l l  S c h o o  I Sh ow,  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  l e a d s ,  b a l l e t ,  a n d  c h o r u s  h a v e  b en  
p i c k e d ,  u s i n g  a p p r o x i m a t e l y  7 0  p e o p l e .  He s a i d  t h a t  
c o n t  r a d  s f o r  t h e  o r c h e s t r a ,  a n d  c h o r u s  r o y a I t i e s  h a d  
b e e n  s i g n e d ,  c o s t i n g  $ 1 3 0 0 .  He s a i d  t h e y  e x p e c t  a  d e f i c i t  
o f  v 1 60 0 ,  b u t  h o p e  %o l o w  r  t h e  r o y a l t y .  He s a i d  t h a t  
P u b l i c i t y  C o m m i t t e e  i s  o r k i n g  on  t h e  p u b l i c i t y .
He r e a d  t h e  p r o p o s e d  c o n t r a c t  f o r  t h e  A l l  S c h o o l  S h o w .
CLP BUS INC S.
Ad a ms  r e p o r t e d  t h a t  t h e  B e a r p a w  s i g n s  w i l l  b e  h i g h e r  t h a n  
f i r s t  e s t i m a t e d , c s  t h e  i d a i n  t e n a n c e  D e p a r t m e n t  r e c o m m e n d e d  
u s i n g  n e w  p i p e  i n s t e a d  o f  u s e d . / i d ams  s a i d  he  v j o u l d  
p r e s e n t  a t o t a l  e s t i m a t e  b y  t h e  i r s t  o f  s p r i n g  q u a r t e r .
PRC P i  : c  J CCN3T  I TUT ION
R i s s e  r e a d  a l e t t e r  f r o m  A g o n  h i c h  s t a t e d  t h a t  i f  C e n t r a l  
B o a r d  d i d  n o t  p u t  t h e  p r o p o s e d  c o n s i t u t i o n  b e f o r e  t h e  
s t u d e n t  b o d y  f o r  a v o t e  b y  A p r i l  6 ,  t h e  p l a n n e r s  v / i  11 
p u t  i t  b e f o r e  t h e m .  Ad ams  p r o p o s e d  a s p e c i a l  c o m m i t t e e  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s i t u a t i o n .  T a t e  s a i d  t h a t  s u c h  an  
i m p o r t a n t  c h a n g e  s h o u l d n ' t  go  t h r o u g h  so q u i c k l y ;  t h ~ t  
t h e  s t u d e n t s  n e e d  t i m e  t o  s t u d y  t h e  p l a n .  Ad ams  s a i d  t h a t  
t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  P l a n n i n g  B o a r d ,  a n d  t h a t  
t h e  p l a n  s h o u l d  go  t o  t h e  s ; j e c i a l  c o m m i t t e e . B r o w n  s a i d  
t h a t  i r a m e n k o ' s  p l a n  s h o u l d  a l s o  go  b e f o r e  t h e  c o m m i t t e e .
He a l s o  s a i d  t h a t  P t a n n i n g  B o a r d  s h o u l d  e i t h e r  b e  made  
f u n c t i o n a l  o r  b e  d i s b a n d e d .  T a t e  m o v e d  t h a t  A d ams  o r g a n i z e  
a s p e c i a l  c o m m i t t e e  o f  i n t e r e s t e d  C e n t r a l  B o a r d  m e m b e r s  
a n d  o t h e r  s t u d e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i n d i n g  some a g r e e ­
m e n t  b e t w e e n  t h e  C o n s t i t u t i o n  o r g a n i z a t i o n  a n d  C e n t r a l  
B o a r d .  R o m s t a d  s e c o n d e d .  P a s s e d  9 - 2 ,  w i t h  N i c h o l s  a n d  
f o r r i s  o p p o s s e d ,  Ad ams  a b s t a i n i n g .
T h e r e  b e i n g  no  f u r t h e r  b u s i n e s s  t h e  m e e t i n g  w as  a d j o u r n e d .
P r e s e n t :  R i  s - e , A d a m s ,  T a t e , H a n s e p , N i c h o I s , L e e ,  M i l l e r ,
U I. v i  l a , A / o r r i  s , h e n i b e r t  o n , Roms t  a d , Cbgs' .se I I , B r o w n  , S t o n e ,  
•' i  I H a m s ,  H a r r i s ,  M e r c h a n t , E y r l e y ,  A d a m s ,  K e e f e ,  B r o v j m a n , 
h e e  l e r , B u d  i  l y
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
J e a n  T a t e
Se c  r e t a r y , ASMSU
